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Makale, yazarının isteği üzerine yayın kurulunun 
aldığı kararla geri çekilmiştir. 
 
                                        
Retracted article: Islamophobia and Perception 
Management 
 
This article has been withdrawn by editorial board 




تم سحب المقال بناًء على قرار هيئة التحرير بناًء على طلب : سحب
 .المؤلف
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